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1 Les textes rédigés en anciens dialectes kurdo-gouranis ont préservé un lexique des formes
linguistiques qui ont résisté au temps. L’auteur exploite ici la deuxième version de la
Geste du Cavalier de la Montagne, de la littérature Ahl-e Ḥaqq. Dans cette deuxième partie,
l’auteur s’attache d’abord à classer les thèmes mythico-sociaux relatifs au socle et au
relief :  monts  et  hauts  rochers  (leurs  toponymes  et  tout  ce  qui  s’y  rapporte),  puis :
cavaliers  des  montagnes,  peuple  chasseur  et  chasse  mystique,  le  guerrier  porteur
d’armes, etc. Sur la base de ce très riche corpus commenté, il développe une importante
analyse linguistique de ces textes anciens.
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